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RESUMEN. 
La presente tesis plantea el tema del Capital Intelectual como medio 
generador de valor  en la empresa industrial Procesadora S.A.C, de la ciudad 
de Chiclayo. El Capital Intelectual es un concepto muy amplio, que puede 
resumirse en un conjunto de atributos que debe poseer una empresa para 
llevar a cabo una gestión económica satisfactoria e inclusive sobrevivir en un 
entorno cada vez más competitivo; a través de esta investigación se 
determinará en qué medida el capital intelectual es un medio generador de 
valor en la empresa industrial Procesadora S.A.C. Además se demostrará 
que el capital intelectual (suma del capital humano, el capital estructural y el 
capital relacional), genera o no ventaja competitiva en la empresa industrial 
Procesadora S.A.C; para el desarrollo de esta tesis se utilizó las técnicas de 
observación, encuesta y entrevista .También se aplicó un modelo matemático 
de medición de intangibles en la empresa industrial Procesadora SAC.  
Con la aplicación de este modelo se permitirá probar si el capital intelectual 
identificado como un intangible posee o no  ventaja competitiva y esta a su 
vez  genera valor  en la empresa en mención. Obteniendo como resultado 
que el Capital Intelectual en la empresa Industrial Procesadora S.A.C, no 
genera ventaja competitiva en base a su capital intelectual por tanto no 
genera valor en la empresa. 
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ABSTRAC 
The present thesis raises the topic of the Intellectual Capital as generating way of 
value in the industrial company Procesadora S.A.C, of Chiclayo's city. The 
Intellectual Capital is a very wide concept, which can be summarized in a set of 
attributes that a company must possess to carry out an economic satisfactory 
management and inclusive survive in an environment increasingly competitivly; 
across this investigation it will decide in what measure the intellectual capital is a 
generating way of value in the industrial company Procesadora S.A.C. In addition 
there will be demonstrated that the intellectual capital (sum of the human capital, the 
structural capital and the relational capital), generates or not competitive advantage 
in the industrial company Procesadora S.A.C; for the development of this thesis one 
used the technologies of observation, survey and interview .También a mathematical 
model of measurement applied himself of intangible in the industrial company 
Procesadora SAC. 
 
With the application of this model it will be allowed try if the intellectual capital 
identified as the intangible one possesses or not competitive and this advantage in 
turn generates value in the company in mention. Obtaining as result that the 
Intellectual Capital in the Industrial company Procesadora S.A.C, does not generate 
competitive advantage on the basis of his intellectual capital therefore itdoes not 
generate value in the company. 
 
